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ПОСТРОЕНИЕ АСИМПТОТИКИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННОГО ЭЛЛИП­
ТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Рассматриваемая ниже задача возникает при изучении стационарной 
двумерной математической модели прибора с зарядовой связью (ПЗС), явля­
ющемся перспективным изделием микроэлектроники.
Математическое моделирование — один из основных методов исследо­
вания в современной микроэлектронике. Поэтому решаемая ниже задача акту­
альна.
Математическое описание физических процессов, протекающих в ПЗС, 
приводит.к системе трех стационарных двумерных эллиптических уравнений 
и краевых условий, описывающих распределение электрического .потенциала


Спецификой данной задачи является то, что в построении асимптотики 
решения присутствуют не две функции типа погранслоя [3], а четыре.
Полученные результаты могут быть применены для составления чи­
сленного алгоритма при расчете распределения электрического потенциала в 
полупроводниковых приборах на основе МДП - структур (металл — диэлек­
трик — полупроводник). 
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Отметим, что полученное решение (14) — (15) единственно в силу един­
ственности представления коэффициентов ряда Фурье.
Задача в рассмотренной постановке является оригинальной, поскольку
